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Título: Una nueva visión de enseñanza: Neuroeducación. 
Resumen 
Cada vez son más los docentes que se han sumando a la innovación pedagógica dentro de sus aulas. A pesar de esto, podemos 
seguir desarrollando y mejorando nuevas herramientas dentro de la enseñanza. Por ello, nació una nueva perspectiva en este 
ámbito, la Neuroeducación. Ya son muchos los que predicen que ha nacido una rama de profesionales dentro del ámbito de la 
educación, conocidos como neuroeducadores. Esta nueva visión de enseñanza se basa en la investigación científica sobre procesos 
fisiológicos que se producen dentro del cerebro y, afirma que hay que generar emoción para que, verdaderamente, se pueda 
aprender. 
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Title: A new vision of teaching: Neuroeducation. 
Abstract 
More and more teachers have been adding to the pedagogical innovation within their classrooms. In spite of this, we can continue 
to develop and improve new tools within the teaching. Therefore, a new perspective was born in this area, Neuroeducation. There 
are already many who predict that a branch of professionals within the field of education, known as neuroeducators, has been 
born. This new vision of teaching is based on scientific research on physiological processes that occur within the brain and, it 
affirms that it is necessary to generate emotion so that, indeed, it can be learned. 
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Hace unos meses, llegó a mis manos un libro apasionante sobre una nueva visión de enseñanza. No me hizo falta más 
que a penas unos días, para captar  la esencia del mismo. Es cierto, que no hace falta demasiado para convencerme de lo 
importante que es la motivación para aprender, y así he ido demostrándomelo cada día dentro de  mi aula.  Si bien es 
cierto, nunca había sido tan consciente de la realidad fisiológica que se produce dentro del cerebro en el proceso de 
aprendizaje, y lo necesario que es ser conocedor de esto para poder sacar el mayor partido al proceso. 
Conocí de esta nueva visión educativa de la mano de Francisco Mora, doctor en medicina y neurociencias, catedrático 
de fisiología humana y, actualmente impartiendo docencia en España en la universidad Complutense de Madrid y en la 
conocida universidad de Estados unidos Iowa. Para él, "Neuroeducación significa evaluar y mejorar la preparación del que 
enseña (maestro), y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende" (2017).   
La neuroeducación nació como una nueva perspectiva de enseñanza que se basa en los procesos que ocurren dentro 
del cerebro.  Esta nueva visión educativa no es un campo cerrado, sino que el gran aporte que esta nueva perspectiva nos 
regala a la educación es la capacidad de poder incluir una infinidad de posibilidades y herramientas que son útiles para 
llevar a cabo en nuestras aulas por y para mejorar la enseñanza a día de hoy. Si bien esta nueva visión nos ayuda a 
desarrollar la creatividad, lo que más me apasiona de esto es que la neuroeducación "incluye entre sus cometidos ayudar 
a detectar procesos psicológicos o cerebrales que puedan interferir con el aprendizaje y la memoria y la misma educación" 
(F. Mora, 2017).  
Desde hace años, se vienen haciendo estudios de neuropsicología, observando el proceso funcional que se produce con 
algunos fenómenos dentro de nuestra mente. Pero llegado a este punto, no podemos hablar de neuroeducación sin tratar 
conceptos como la emoción, curiosidad o atención.  
Antes de continuar, traigo la definición según la RAE, donde habla de la emoción como el interés, generalmente 
expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo.  
Así pues, el proceso de la enseñanza se llevaría a cabo de la siguiente manera: dando por hecho que estemos frente a 
un profesor activo y que esté tratando un tema interesante, hay que "encender primero la emoción" (F.Mora, 2017).  Con 
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esto, Mora nos quiere transmitir la importancia que tiene ser conocedores, como maestros que somos, de los procesos 
cerebrales que ocurren durante la emoción, para así, en la práctica dentro del aula, poder hacer llegar los conocimientos 
al alumnado a través de mecanismos activando el aprendizaje y la atención. El fin último del proceso, ocurriría creando 
recursos metodológicos que despierten la curiosidad del alumnado por el tema interesante que se está tratando. Esto 
siempre ocurre dando por hecho que son  métodos positivos , nunca en un sentido negativo, repetitivo y/o aburrido.  
Además, hay que ser consciente de que todo esto, no solamente es útil para la práctica en  educación infantil y 
primaria, sino que puede aplicarse durante todo el proceso de aprendizaje, desde la etapa de infantil hasta la universidad, 
debido a que el cerebro se va  desarrollando y modificando a través del aprendizaje, indistintamente de la edad del 
alumnado. 
En el texto de Mora, nos explica los procesos fisiológicos que ocurren en los hemisferios cerebrales desde que nace este 
órgano hasta su posterior desarrollo, llegando a una conclusión: "El resumen de todo esto es que la emoción, los 
sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base, el pilar esencial, que 
debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza." (F. Mora, 2017) . Evidentemente, aparte de esto, para 
una enseñanza efectiva, como él mismo denomina, necesitamos contar con un entorno estable y protector, a parte de una 
intervención temprana del alumno y una enseñanza estimulante y lúdica.  
A nivel personal y profesional, cada día intento mejorar como docente. Sólo así se podrá  mejorar la enseñanza que se  
imparte en mi aula. En definitiva, juego cada día reinventándome. Inconscientemente, y tras leer este texto llegué a la 
conclusión de que lo que me permite poder crecer como maestra y persona es la existencia de la emoción y curiosidad 
que hay en mi interior, la cual  traduzco en diferentes recursos o herramientas. Lo que intento es que éstas sean lúdicas y 
así transmitir la emoción e interés a los pequeños alumnos.  
Si bien es cierto, en los tiempos que corren, existe una sobreestimulación en los pequeños y jóvenes de nuestra 
sociedad. Esto hace  más difícil poder emocionar y que aparezca  la curiosidad espontánea. Como docentes, podemos 
utilizar las nuevas tecnologías para facilitar  nuestra tarea de provocar en los niños que no tienen la curiosidad de manera 
espontánea, a través de una realidad cercana, formulando problemas que se puedan dar en la vida cotidiana, donde se 
fomente el diálogo y así motivar al alumnado. Esto conllevará directamente a la motivación, emoción y atención posterior 
por parte de los alumnos. Nuestro papel será simplemente el de guía del proceso de aprendizaje, trabajando así 
competencialmente. La percepción del alumno será la de hacer una tarea en forma lúdica, creerá que está jugando. La 
percepción de la enseñanza y por lo tanto del docente, será la de enseñar de una forma diferente,  más competencial, 
emocionante y por lo tanto, más significativa. Esto se puede observar a largo plazo, ya que la atención y la memoria, se 
activan con las emociones de una manera especial. 
Me entenderán todos aquellos a los que les apasione el tema de educación, cuando digo que como profesores y 
profesoras nos sentimos en deuda con nuestros alumnos en todas nuestras clases. Tenemos en nuestras manos mucha 
responsabilidad, no solo por vivir cada día durante un sin fin de horas con personas tan vulnerables y en formación, sino 
por la necesidad que tenemos de crear procesos felices para conseguir transmitirles conocimientos  y en definitiva, ser 
partícipes de su educación. Con esta nueva visión del aprendizaje, se nos transmite una serie de recursos para poder hacer 
nuestras clases más útiles y prácticas, sacando a casa sesión, sea cual sea el tema tratado, el mayor rendimiento. Por ello, 
recomiendo el texto de Mora a todos los profesionales que quieran seguir mejorando cada día dentro de sus aulas. 
Antes de finalizar, me encantaría concluir con una reflexión de Edward Bulwer-Lytton  sobre la educación, destinada a 
cualquier persona que le apasione este ámbito : "El mejor maestro es el que sugiere en lugar de imponer, es quien inspira 
a sus oyentes con el deseo de aprender". No sé si será cuestión de ser el mejor maestro o no, pero lo que sí sé, es que 
cambiar está en nuestras manos y a pesar de que se está mejorando y cambiando, hay que seguir trabajando en ello, 
desde nuestro trabajo diario, "nuestros" niños y el aula, sin olvidar que ellos y ellas serán la próxima generación en  
nuestra sociedad. 
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